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摘要 :后冷战国际格局及全球化对传统的国家主权观念产生了巨大的冲击 ,在理论界出现了许多关于重新思考、定义
主权甚至抛弃主权的观点 ,对广大的发展中国家而言 ,面对新的格局背景应该作出何种选择是至关重要的。
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传播 ,干预国际间的交流 ;3. 由于互相依赖关系的不断加强 ,
许多共同问题的处理 ,如环境、疾病、恐怖活动等等 ,已不是
一国主权范围内的事 ,不能由单个国家来承担 ,需要加大国
际权威 ;4. 一国领土内的动乱往往影响到邻近国家 ,因而一
国政府同人民的关系如何 ,能否维持法律和秩序 ,已不能只





主权的声音。1992 年 1 月 31 日 ,联合国秘书长布特罗斯·
加利在安理会第一次首脑会议上作了题为《和平纲领》的报








授认为 ,面对当今世界发生的巨大变化 ,产生于 17 世纪的传
统国际法理论已显得相当落伍。这一理论的核心概念是主











(Louis Henkin)教授认为主权是一个“坏字眼”(bad word) ,因
为在国内层面 ,主权被利用为“国家神话”(national mytholo2
gies) ,而在国际层面 ,主权是一个“标语”(catchword) ,一个
“替代思考和明确定义的标语”。总之 ,他认为主权是一个过
时 (out of date)的概念 ,应该抛弃。
二、WTO 与美国国家主权
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展开了广泛的争论。著名的 GA TT/ WTO 专家约翰 H 杰克
逊教授在其《1994 主权的大辩论》一文中对反对派的主张进
行了分析。他认为在 GA TT 的实践中 ,形成了一国一票的
决策程序与争端解决程序。⋯⋯乌拉圭回合一揽子协议确
立了两个非常重要的制度结构 : (一) 新的 WTO 作为一个正









易制裁 (比如美国贸易法第 301 节) 执行其特定政策目标的
能力。在 WTO 新的争端解决机制下败诉方没有否决权 ,这
样会削弱了美国的主权。
1999 年在西雅图召开的世贸组织第三次部长会议失败
后 ,关于 WTO 会削弱国家主权的言论有增无减。2000 年 4
月 ,共和党议员/ Ron Paul 认为“WTO 是最偏离自由贸易的
东西。
面对上述担心和疑虑 ,美国前贸易代表巴尔舍夫斯基于











在认为 WTO 会损害美国的国家主权的担忧中 ,最明显





保留 GA TT 的外交导向型的争端解决机制 ,然而在二十世
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